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　ά ʔ ϥ ʔ ࢯ（+BTPO(PVMBI 3FBMJ[JOH%BJTBLV*LFEB`T&EVDBUJPOBM1IJMPTPQIZUISPVHI
-BOHVBHF-FBSOJOHBOE4UVEZ"CSPBE "$SJUJDBM*OTUSVNFOUBM$BTF4UVEZ）͸ɺޠֶशಘͱւ
֎ཹֶͷ؍఺͔Β஑ాͷڭҭ఩ֶΛߟ࡯͍ͯ͠Δɻ൴͸ɺ஑ాͷӳޠʹ຋༁͞Εͨεϐʔν͔Β
ʮશମਓؒʯͷఆٛʹ͍ͭͯݴٴ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɺ૑ՁڭҭͷֶߍʹֶͿֶੜ͕ͲͷΑ͏ʹ஑
ాͷ఩ֶΛʮޠֶशಘ΍ւ֎΁ͷཹֶܦݧʯΛ௨࣮ͯ͠ݱ͍ͯ͘͠ͷ͔ʹ͍ͭͯɺຽ଒ࢽతͳख
๏Λ༻͍ͯݕ౼͍ͯ͠Δɻ
　ϊκϛɾΠψΧΠࢯ（/P[PNJ*OVLBJ *LFEB3FTFBSDIJO$IJOBBOE5BJXBO $SJUJDBM"OBMZTJT
PGUIF$IJOFTF-BOHVBHF-JUFSBUVSF）͸ɺதࠃຊ౔͓Αͼ୆࿷ʹ͓͍ͯग़൛͞Ε͍ͯΔ஑ాͷஶ
࡞ͷ൷൑త෼ੳΛߦ͓ͬͯΓɺࠓ·Ͱͷதࠃʹ͓͚Δ஑ాݚڀʹ͍ͭͯͷΞʔΧΠϰௐࠪͱͯ͠
΋وॏͳ࿦จͰ͋ΔɻΠψΧΠࢯ͸ɺ஑ాͷڭҭ఩ֶͷओཁͳςʔϚ͸ɺʮࣾձͷͨΊͷڭҭʯ
͔ΒʮڭҭͷͨΊͷࣾձʯ΁ͷస׵ʹΑΔʮௐ࿨ͷͨΊͷڭҭʯͱʮಓಙڭҭʯʹ͋Δͱ͠ɺੜ
໋ଚॏͱਓಓओ͕ٛͦͷࠜװʹ͋Δͱڧௐ͍ͯ͠ΔɻՃ͑ͯɺݱ୅ͷதࠃͷڭҭʹ͓͚Δޭརओ
ٛɺ෺࣭ओٛɺࢼݧத৺ओٛͳͲͷ໰୊఺Λࢦఠͨ͠͏͑Ͱɺ஑ాͷओு͢Δʮਓؒڭҭʯͷҙ
ٛʹ͍ͭͯߟ࡯͍ͯ͠Δɻ஑ాͷ఩ֶΛठڭతՁ஋ͱ੢༸తՁ஋ͷ ͭͷ؍఺͔Βߟ࡯͍ͯ͠Δ
఺Ͱڵຯਂ͍࿦ߟͱ͍͑Α͏ɻ
　ΧζϚɾϋλϊࢯ（,B[VNB)BUBOP %BJTBLV*LFEB`T&EVDBUJPOBM1IJMPTPQIZJOUIF$POUFYU
PG&OHMJTI&EVDBUJPO1PMJDZ JO+BQBO）͸஑ాͷڭҭ఩ֶΛ೔ຊͷӳޠڭҭ੓ࡦͷ؍఺͔Βߟ࡯
͍ͯ͠Δɻ൴͸ɺ஑ాࢥ૝ʹ͓͚Δʮ஌ࣝ（LOPXMFEHF）ʯͱʮஐܛ（XJTEPN）ʯʹ͍ͭͯݴٴ
͍ͯ͠Δɻ஑ాʹΑΔͱɺʮ஌ࣝʯ͸ɺͦΕࣗମ͕Ձ஋Λ࣋ͭ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺͦΕ͕Ͳͷఔ౓ͦ
ͷਓʹͱͬͯҙຯ͕͋Δͷ͔ʹΑͬͯՁ஋͕൑அ͞ΕΔͱ͍ͯ͠ΔɻҰํɺʮஐܛʯ͸ʮ஌ࣝʯ
ΛՁ஋ͷ͋Δ΋ͷʹม͑ΔೳྗͰ͋Δͱ͓ͯ͠ΓɺՁ஋Λ૑଄͢ΔྗͰ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻϋλϊ
ࢯ͸ɺ஑ాͷݴޠڭҭʹର͢Δࢤ޲ੑ͸ɺӳޠڭҭΛਪਐ͢Δ͜ͱͷՁ஋Λɺ୯ͳΔݴޠशಘͰ
͸ͳ͘ɺݴޠशಘΛ௨ͯ͠ഓΘΕΔੜెͷਫ਼ਆੑ΍ਓ֨ɺஐܛͷ֫ಘʹ͋Δͱࢦఠ͓ͯ͠Γɺͦ
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Ε͕ͦ͜ݱ୅ͷ೔ຊͷӳޠڭҭ੓ࡦʹ͚͍ܽͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ
　δϡϦʔɾφΨγϚࢯ（+VMJF/BHBTIJNB %BJTBLV*LFEB`T1IJMPTPQIZPG4PLB&EVDBUJPO JO
1SBDUJDF "/BSSBUJWF"OBMZTJTPG$VMUVSBMMZ4QFDJpD-BOHVBHF）͸ɺ૑ՁֶԂɾ૑Ձେֶͷଔ
ۀੜͰ͋Δ ໊ͷݱ৬ڭһΛର৅ʹΠϯλϏϡʔΛߦͬͨφϥςΟϒௐࠪͷ݁ՌΛఏڙ͍ͯ͠Δɻ
φϥςΟϒ෼ੳͷಛ௃ͷҰͭͱͯ͠ɺճ౴ऀͷޠΓ΍ݴ༿ͦͷ΋ͷ͕෼ੳର৅ͱ͞ΕΔ͜ͱ͕͋
͛ΒΕΔ͕ɺຊݚڀͰ΋ଔۀੜ͕૑ཱऀͷ஑ా΍ࣗ਎ͷड͚ͨڭҭܦݧΛͲͷΑ͏ͳʮݴ༿ʯͰ
ͲͷΑ͏ʹʮޠΔʯͷ͔͕ɺҰͭͷয఺ͱͳ͍ͬͯΔɻΠϯλϏϡʔͰ͸ɺࣗ਎ͷड͚ͨ૑Ձڭ
ҭͷ఩ֶΛɺݱࡏͲͷΑ͏ʹݱ৔ͷڭҭʹڭһͱͯ͠Ԡ༻͍ͯ͠Δ͔ʹ͍ͭͯ΋ݕ౼͞Ε͍ͯͨɻ
૑ՁڭҭΛ࣮ફతଆ໘ɺ͓ΑͼΦʔϥϧώετϦʔతͳଆ໘͔Βߟ࡯ͨ͠ͱ͍͏఺ͰɺՁ஋͕͋
Δͱ͍͑Α͏ɻ
　ຊॻͷେ͖ͳಛ௃͸ɺ஑ా͕ੜΈग़͖ͯͨ͠ʮݴ༿ʯͷ࣋ͭྗ΍Ձ஋ʹϑΥʔΧεΛͯ͠ɺͦ
ΕΛಓಙੑɺੈքࢢຽɺ຋༁ɺޠֶڭҭɺதࠃޠͰޠΒΕΔ஑ాݚڀɺӳޠڭҭ੓ࡦɺଔۀੜͷ
φϥςΟϒ（ݴઆ）෼ੳͱ͍ͬͨ͞·͟·ͳ؍఺͔Β࿦͍ͯ͡Δͱ͜ΖͰ͋Δɻࠓ·Ͱ஑ాͷ׆
ಈ΍ۀ੷ʹ͍ͭͯɺ൴ͷஶ࡞΍ఏݴΛओͳจݙͱͯ͠ߟ࡯͞Ε͖ͯͨݚڀ͸ΈΒΕΔ͕ɺʮݴ༿ʯ
ࣗମΛݚڀର৅ͱ͢Δ఺Ͱɺຊॻ͸ͦͷಠࣗੑΛ࣮ʹ໌ղʹ͍ࣔͯ͠Δɻ஑ాͷݴઆ͕ɺ൴ͷݩ
Λ཭Εͨͱ͖ʹɺͲͷΑ͏ʹޙੈʹ఻Θ͍ͬͯ͘ͷ͔ʹ͍ͭͯ΋ɺ૑Ձڭҭͷֶߍͷଔۀੜͷޠ
Δݴ༿΍ɺதࠃΛ͸͡Ίͱͨ͠ଞͷݴޠͰ஑ాࢥ૝͕ͲͷΑ͏ͳݴ༿Λ༻͍ͯޠΒΕ͍ͯΔͷ͔
ʹ΋͋ΒΘΕ͍ͯΔͱ͍͑Α͏ɻ͜ͷΑ͏ͳݴ༿ɺ຋༁ɺޠֶڭҭͱ͍͏ଆ໘͔Β஑ాࢥ૝Λݚ
ڀɾߟ࡯ͨ͠࿦จू͸աڈʹ΋ྨΛݟͳ͍΋ͷͰ͋Γɺຊॻͷग़൛ͷҙٛ͸ͦ͜ʹ͋Δͱߟ͑Β
ΕΔɻ·ͨɺ૑Ձڭҭػؔͷઃཱͷྺ࢙ͱͦͷࢥ૝Λֶज़ࢽ্Ͱߟ࡯͢Δͱ͍͏ࢼΈ΋஫໨ʹ஋
͢Δͱ͍͑Δɻ
　ຊॻ͸ɺ૑Ձڭҭʹ͍ͭͯɺͦͷࢥ૝తഎܠ΍࣮ࡍͷֶߍઃཱͷܦҢͳͲɺجຊతͳ৘ใΛ஌
Γ͍ͨͱ͍͏ւ֎ͷݚڀऀͷΈͳΒͣɺ͢Ͱʹ૑Ձڭҭͷྺ࢙΍஑ాͷࢥ૝ʹ͍ͭͯ΋͋Δఔ౓
ͷ஌͕ࣝ͋Γɺ఻ه΍ධ఻ͱ͍ͬͨɺҰൠతͳਓ෺ݚڀͷ࿮૊ΈΛӽ͑ͨࢹ఺͔Β஑ాେ࡞ͱ͍
͏ਓ෺ʹ͍ͭͯݕ౼͍ͨ͠ͱ͍͏ݚڀऀʹͱͬͯ΋ɺ༗༻ͳҰॻͱͳΔͰ͋Ζ͏ɻ૑ՁڭҭΛ࣮
ફతͳଆ໘͔Βߟ࡯͢Δ্Ͱ΋ͥͻҰಡΛ͓קΊ͍ͨ͠ɻ
（ϧʔτϦοδࣾɺ ೥）
